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キリスト教文化研究所 2016 年度活動報告
運営委員会
　2016 年度は，4 月 14 日，5 月 19 日，6 月 16 日，7 月 14 日，10 月 8 日，11 月 12 日，
12 月 10 日，1 月 19 日，2 月 28 日の計 9 回開催．主に，土曜自由大学（秋のコース）
について，『年報』について，本研究所担当科目「人間論」・「キリスト教と文化」につ










エッセイスト三宮 麻由子「誤解が生みだす悲喜劇」．出席者は延べ 252 名．
研究会
シンポジウム「モンゴル語訳聖書とアジアのキリスト教文化」　










　2 月 27 日（月）～ 28 日（火），湘南国際村 IPC 生産性国際交流センターにて実施．
2 日間にわたり，『今こそ原発の廃止を　日本のカトリック教会の問いかけ』（日本カ
トリック司教協議会『今こそ原発の廃止を』編纂委員会編集）について，編集委員会
のメンバーでもある本学原田雅樹教授，久保文彦非常勤講師による研究発表が行われ
た．
　続いて，来年度の年間スケジュールについて話し合いが行われた．中でも，土曜自
由大学について活発な意見交換がなされた．参加者は 7 名．
